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В условиях К узбасса, когда возникала в период советских пятилеток  
задача выбрать систему разработки угольны х пластов мощ ностью  о с о ­
бенно в 4— 5— 6 м  пологого или наклонного падения, чащ е останавлива­
лись на одной из типовых слоевых систем разработки для мощных пластов* 
когда пласт искусственно разделялся на два наклонных слоя, отделявш ихся  
друг  от друга поверхностью, параллельной плоскостям напластования дан ­
ного разрабатываемого угольного пласта, его  кровле и почве. Обычно  
эти наклонные слои отрабатывались в нисходящ ем порядке и с обруш ением.
Так было, пока в годы советских пятилеток не развернулись ш ирока  
работы по освоению  угольных богатств „жемчужины Кузбасса"— П рокопь­
евско-К и селевского  района, с его  часто мощными крутопадающими пла­
стами, в ряде случаев с наличием прослойков. Наличие последних в ещ е  
больш ей степени оправдывало применение наклонных слоев, когда про­
слойки использовались как созданная самой природой кровля или почва 
обособляем ы х наклонных слоев.. Крутое падение разрабатываемых пластов  
делало необходимы м применение закладки в выработанном пространстве, 
но закладочный материал, добывавшийся тогда и добываемый и по на­
стоя щ ее  время на вы ходах разрабатываемых пластов и в специальных  
карьерах, был рыхлым, сыпучим, п л охо  слеживавшимся д а ж е  в теч ен и е  
длительного времени; к том у ж е  и число слоев в разрабатывавшихся  
пластах чаще было не больш е трех.
Такие условия залегания угольных пластов привели инженерно-техни­
ческих работников П рокопьевского района к реш ению  производить выемку  
наклонными слоями не в нисходящ ем, а в восходящ ем порядке.
Таким образом , ещ е в годы д о  Великой О течественной войны в К у з ­
бассе создались и применялись в первую очередь  варианты наклонных  
слоев с выемкой их в нисходящ ем и в восходящ ем  порядке, с о б р у ш е ­
нием и с закладкой (рис. 1).
В условиях П рокопьевско-Киселевского района разработка наклонными 
слоями с закладкой производилась и производится сейчас только в в о с х о ­
дящ ем  порядке. Если удастся довести д о  промышленного освоения опыты 
с цементацией местных закладочных материалов, то не исключена в озм ож ­
ность *и целесообразн ость  п ер ех о д а  в этом районе Кузбасса к выемке  
наклонных слоев на крутых пластах в нисходящ ем  порядке, что имеет* 
как известно, ряд полож ительны х сторон. К тому ж е  опыт разработки  
крутопадаю щ их угольных пластов в Челябинском районе с относительно  
бы стро слеживающимися закладочными материалами подтверж дает  воз­
можность применения наклонных слоев с закладкой и с выемкой* их  
в нисходящ ем порядке.
Применение наклонных слоев на крутых пластах очень выгодно о т л и ­
чается от возм ож ного  применения в тех  ж е  условиях вариантов горизон­
тальных слоев тем, что при применении наклонных слоев просто и л егк о
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осущ ествляется  и самотек добы того  угля и подача вместо него в выра­
б отан н ое  пространство закладочных материалов. H o вместе с тем приме­
нение в П рокопьевском руднике наклонных слоев д а ж е  с полной заклад­
кой на крутых пластах с падением свыше особен н о  60° не гарантировало 
в д остаточ н ой  степени б е зо п а с н о г о  ведения горных работ. Э то  и заста­
вило инж енерно-технических работников К узбасса— новаторов искать д о ­
полнительных видоизменений новых вариантов наклонных слоев, которые  
позволили  бы сделать горные работы б о л е е  безопасными.
Рис. 1.
„Наклонные слои собственно“ и выемкой слоев в нисходящем 
порядке 1, 2, 3) с обрушением—А и в восходящем поряцке (I, II, III) 
с закладкой—Б. Оба разреза—вкрест простирания пластов.
Эти искания привели к предл ож ен ию  сначала диагональных слоев, 
п о зж е  так называемые „ёлочки“ и „полуёлоч ки“, поперечно - наклонных  
сл о ев  и пр.
Во всех  этих исканиях характерно:
1) придание искусственно создаваемы м слоям наклонного падения  
д о  40— 50е, когда обеспечен  сам отек .угля  и закладки, и
2) выемка слоев в восходящ ем  порядке и с закладкой.
Диагональные слои, изображ енны е на схем атическом  рис. 2 в виде.
вертикального разреза по простиранию пласта, нельзя иначе рассматривать, 
как вариант наклонных слоев, вынимаемых в в осходя щ ем  порядке, что  
при угле  их падения в 40— 50° обеспечивало возм ож ность применения  
наипростейш его, наиболее д е ш е в о г о  вида самотечной закладки. Fio опыт 
применения диагональных слоев  с самотечной закладкой выявил и ряд 
присущ их им крупных недостатков:
I) больш ую  усадк у  закладки, 2) н ен адеж н ое  крепление очистных забоев ,
3) что о с о б о  важно, отслаивание „потолочины“, 4 )  больш ие потери угля,
5) трудность удерж ания в верхней части очистных забоев  „бортового“ 
уголь н ого  клина, 6) сравнительно короткий ф ронт очистных работ,
7) низкую  производительность выемочных участков и 8) низкую прои зво­
дительность труда ш ахтеров по участку.
В результате установления наличия этих  недостатков диагональные  
слои, казалось, пригодные для ш ирокого применения при разработке  
крутопадаю щ их угольных пластов, скоро перестали совсем  применяться.
В результате дальнейш их исканий был поставлен опыт применения  
вместо диагональных сл о ев  варианта, п редл ож ен н ого  горн, инж., ныне 
кандидатом технических наук, В. Ф. Парусимовым, „ёлочки“ (рис. 3). 
Это те ж е  диагональные (или вернее  наклонные) слои со своеобразным  
так называемым двухскатным очистным забоем . П редполагалось,- что  
в таких условиях отработки мощных пластов м ож но так организовать  
работы, что, когда в одном очистном за б о е  („скате“) производится выемка 
угля, в другом  в то ж е время закладка; п озж е бригады, работаю щ ие в этих
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,скатах" , меняются местами, и таким образом обе  бригады имели постоянный, 
достаточно широкий фронт работ. В этом  варианте сохранен был самотек  
угля и закладки. Сокращением длины выемочного участка по простира­
нию пласта преследовалась задача обеспечения более быстрой выемки
Рис. 2.
Диагональные слои с выемкой их в восходящем порядке 
с закладкой. Разрез по простиранию пласта.
угля в выемочном участке. Тем не менее изжить случаи отслаивания  
„потолочины“, а с ними и обвалов, значительные потери угля и при этом  
варианте не удалось . К тому ж е  и кливаж угольных пластов П рокопьев­
с к о м  района не всегда оказывался использованным для облегчения выемки 
угля, а нередко он д а ж е  способствовал „вывалам" больших кусков, плит 
угля из „потолочины “.
Рис. 3.
Диагональные слои с двухскатным забоем*—„ёлочка“. 
Разрез но простиранию пласта.
П оследн ий  выявленный практикой недостаток  варианта „ёлоч к и “ при­
вел инж енера  П. М. Ковачевича к выдвижению ещ е  о д н о г о  видои зм енен­
ного  варианта диагональных слоев, вернее то ж е  варианта типичных на­
клонных слоев , с односкатным забоем  (рис. 4). Снова мы и в эт о м  вари­
анте им еем обособленны м и относительно короткие выемочные участки по  
простиранию разрабаты ваемого пласта, („столбы"). Автор этого  п р е д л о ­
жения полагал, что  работы по выемке угля, по прои зводству  закладки
Рис. 4.
Диагональные слои с односкатным забоем — „полѵёлочка“.
Разрез по простиранию пласта.
■будут при применении этого  варианта производиться одн овр ем ен н о  в двух  
см еж ны х участках-столбах: в одн ом — выемка угля, в другом  в эт о  время—  
закладка; п озж е  бригада, работаю щ ая по выемке угля, п ер еходи т  в столб,  
где производилась д о  этого закладка, а бригада из этого  участка п е р е х о ­
дит в участок, где производилась выемка угля, а теперь надо производить  
закладку.
И этот вариант на практике такж е не нашел себе  п озж е  применения, 
поскольку не обещ ал  изжития полностью  недостатков, свойственны х  
диагональным слоям.
Остановимся ещ е на д в ух  вариантах, то ж е  относящ и хся  к наклонным 
слоям (рис. 5 и 6).
Эти варианты получили название поперечно-наклонны х слоев.
Слои в о б о и х  вариантах занимают наклонное к горизонту п олож ени е  
под углом д о  4 0 —50° и падают они в к р ест .(и л и  поперек) к простиранию, 
отсю да и их наименование.
На рисунке 5 поперечно-наклонные слои имеют такое ж е  направ­
ление падения, как и разрабатываемый пласт, с ним согласн ое , а на рис. 6 
направление падения поперечно-наклонных слоев является обратным на­
правлению падения разрабатываемого пласта. Первый вариант хотя и опро-  
бывался на ш ахтах, но едва ли найдет применение на ш ахтах, в частно­
сти П рокопьевского района Кузбасса, поскольку выемка угля в слоях  
ы у кровли, и у почвы пласта представляется трудной. Второй вариант 
в свое время был п р едл ож ен  старшим научным сотрудником К узН И У И ,  
канд. техн. наук Б. М. Скорым. Э тот вариант в настоящ ее время м ож н о  
видеть успеш но применяющимся на ш ахте им. И. В. Сталина П р ок оп ь ев ­
ского рудника Кузбасса. Этим вариантом наклонных слоев вынуто благо­
получ н о  много слоев  в в осходя щ ем  порядке, с закладкой. Оба эти ва­
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рианта предназначаются для применения па крутых угольных пластах  
с углами падения, не меньшими 60э.
Н ельзя не отметить ещ е одного  сделанного т. Ивановым в годы до  
Великой О течественной войны предлож ения применять на мощных круто-  
падающ их пластах П рокопьевско-К иселевского района К узбасса наклонно
Рис. 5.
Поперечно-на клонные слои с падением, согласным с 
падением разрабатываемого пласта. Разрез вкрест про­
стирания пласта.
ж е  располож енны е слои, согласованные с наиболее облегчающим выемку  
угля направлением плоскостей кливажа на отдельных пластах этого района.,.
Э т о т  в а р и а н т  е д в а  ли  с м о ж е т  п о л у ч и т ь  п р и м е н е н и е ,  п о с к о л ь к у  н а л и ч и е  
к л и в а ж а  в п л а с т а х  П р о к о п ь е в с к о - К и с е л е в с к о г о  р а й о н а ,  х о т я  и у с т а н о в ­
л е н н о г о  по  р я д у  н а п р а в л е н и й ,  но е д в а  л и  п р а к т и ч е с к и  м о ж н о  б у д е т  з а ­
п р о е к т и р о в а т ь  с с о о т в е т с т в е н н ы м и  э л е м е н т а м и  в а р и а н т  с и с т е м ы  н ак л о н н ы х .
Рис. 6 .
Поперечно-наклонные слои с падением слоев, обратным 
направлению падении разрабатываемого пласта. Разрез 
вкрест простирания пласта.
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слоев, считаясь в основном с направлением плоскостей кливажа и их п о ­
лож ением  в пространстве.
Выше приведенны е , данные говорят, во-первых, о проявлении и н ж е ­
н ерно-техническим и работниками К узбасса  больш ой инициативы в иска­
ниях в годы сталинских пятилеток лучш их систем разработки мощ ных  
крутопадаю щ их пластов Кузбасса; во-вторых, выдвинутые, частично оп р о­
бованны е и в настоящ ее время применяю щ иеся варианты (как, например, 
поперечно-наклонные слои) являются все относящимися к одной из тип о­
вых систем разработки мощ ных угольных пластов— к наклонным слоям.
Нам дум ается , что по вышеприведенным данным и соображ ениям  
такие системы разработки, как диагональные, так и поперечно-наклонны е  
слои , которы е предлагаю тся отдельными авторами и теперь  к применению, 
или они в настоящ ее время даж е  применяются на ш ахте им. И. В . Сталина 
в Прокопьевском руднике в К узбассе , с л е д у е т  рассматривать все  не иначе, 
как варианты наклонных слоев , а не как самостоятельные типы слоевы х  
систем разработки мощ ных угольных пластов, что во м ногих изданиях  
и в журнальных статьях нередко недоучитывается.
Таким образом , мы вносим предл ож ен и е  в учебниках, учебны х п о с о ­
би ях , в отдельны х изданиях и в ж урнальны х статьях в группу наклонных  
слоев, применяемых при разработке мощных угольных пластов, включать  
не только „наклонные слои с о б с т в е н н о “ (рис. 1), когда поверхности , р а з­
деляю щ ие слои, параллельны плоскостям напластования, то  есть  кровле  
■и почве пластов, но и поперечно-наклонны е слои (рис. 6 ) ,  применяющиеся  
в П рокопьевском  районе К узбасса, и диагональные слои (рис. 2), которые  
•отдельные авторы-новаторы предлагаю т применять и в настоящ ее время,  
о с о б е н н о  с выемкой этих слоев  в н и сходя щ ем  порядке.
